



EL	 ESPACIO	 EUROPEO	 DE	 EDUCACIÓN	
SUPERIOR	 (EEES)	 se	acordó	en	1999	por	 los	




de	 cambio	 para	 las	 universidades,	 y	 debe	 ser	
percibido	 como	 una	 apuesta	 por	 la	 calidad	 en	
la	 formación	 del	 alumnado	 y	 por	 la	mejora	 del	
servicio	público	universitario.
Si	 Europa	 alcanzó	 una	 unión	 monetaria,	 es	









que	 tiene	 que	 ser	 es	 centro	 de	 formación	 para	
las	 profesiones	 intelectuales.	 Nos	motiva	 a	 ello	
además,	la	necesidad	de	realizar	los	intercambios	
que	 la	 globalización	 de	 actividades	 y	 la	 perte-
nencia	a	la	UE	nos	obligan.	En	este	contexto,	la	
movilidad	de	los	universitarios	de	la	generación	






























ello	 natural	 que	 nos	 planteemos	 nuevos	modos	





















a	 las	 universidades.	 Éstas	 buscan	 una	 continua	
renovación	 que	 las	 obliga	 a	 una	 mejora	 de	 la	






perfiles	 profesionales	 a	 los	 que	 se	 dirige	 cada	
titulación.	 Sólo	 así	 se	 pueden	 determinar	 los	
objetivos	curriculares	de	formación,	así	como	los	







mentación,	 resulten	 destacadas	 las	 solicitudes	
para	 hacerse	 cargo	de	 la	 gestión	de	 contenidos	
y	 posicionamiento	 web,	 donde	 los	 contenidos	
tienen	 que	moverse	 y	 actualizarse	 de	 continuo.	
Hacer	una	buena	web	no	sólo	 significa	estar	en	
la	Web,	sino	que	los	contenidos	que	se	disponen	














la	 información	 y	 de	 redes...),	 junto	 a	 otros	más	









El	 análisis	 de	 las	 tareas	más	 solicitadas	 en	 las	
ofertas	 refleja	 claramente	 un	 perfil	 profesional	
distinto	al	que	aparecía	 tan	 solo	hace	diez	años,	
cada	vez	más	vinculado	a	actividades	informáticas	
























estudios	 que	 me	 parecen	 acertadísimos	 y	 nece-
sarios;	pero	en	otras	cosas,	como	el	descenso	de	
nivel	de	la	 licenciatura,	me	parece	que	no	se	ha	
tenido	 en	 cuenta	 a	 los	 licenciados,	 así	 como	 el	







oído	 cientos	 de	 veces	 y	 que	 luego	 se	 queda	 en	
nada.	 La	 pregunta	 es	 la	 siguiente:	 Si	 cambia	 el	
perfil	de	los	alumnos,	los	contenidos,	la	forma	de	
enseñar,	de	aprender,	de	evaluar…	¿Se	renovará	




tancias	 ajenas	 totalmente	 a	 lo	que	era	habitual	
hace	dos	décadas?
Quizás	 sea	que	 cuando	hablamos	de	 renova-
ción,	pensamos	en	que	se	renueven	los	demás.
Francisco-José	Diago,	fdiago97@yahoo.es
¿Por	qué	“Bolonia”	en	los	estudios	de	información	y	documentación 	–	José-Antonio	Moreiro
